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SUMA1t I()
Epotado NIlayor Central.
Dispone se hagan las liquidaciones de premios á los individuos que se hayan
distinguido en los ejercicios de tiro al blanco.
Servicios auxiliare».
Desestima indulto de A. Fonte.
Navegación y Pesca naarítima.
Concede un establecimiento para la cría de moluscos á D. L. Clauchet.
Intendencia general.
Indemniza comisiones al personal que expresa.
Circulares.
Pensiones concedidas porel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Se ruega á los suscriptores del DIA.Rio
OFICIAL —yT Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se
mestre del año próximo.
SECCIÓN OFICIAL
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circulare—Excmo. ir.: Corno continuación á la
Real orden de 10 de Octubre último y resultado de
las cartas de los Comandantes generales de Cádiz,
Cartagena y Escuadra de instrucción, fechas respec
tivamente, 31 de Octubre, 2 y 6 de Noviembre, con
las que se acompañaban, en cumplimiento de aquellas,
relaciones comprensivas de los individuos que se han
distinguido en los ejercicios de tiro al blanco y de
los premios que por tal concepto corresponden á
cada uno, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oida la
Intendencia general de este Ministerio, y teniendo en
cuenta que nuestra Escuadra la constituyen no sola
mente los buques que componen la de instrucción sino
tolos los que estan armados, ha tenido á bien dis
poner, que por las habilitacionems de todos los buques
que se encuentren en este último caso, se proc.da á
hacer las reclamaciones de los premios que por tal
concepto corresponden á dichos individuos durante el
presente año, devolviendo á este fin á dichos aposta
deros y Escuadra, las mencionadas relaciones, á los
fines de esta soberana dispo3ición.
Es asi mismo la voluntad de su Majestad, que no
habiéndose aun cumplimentado por el apostadero
de Ferrol la citada Real orden de 10 de Octubre y
á fín de evitar nuevas dilaciones, se atenga en un todo
á lo dispi,iesto en la presente, disponiendo lo conve
niente para que á los individuos de los buques com
prendidos en el mismo, se les haga desde luego las
liquidacionPs correspondientes y se proceda á efec
tuar su abono dentro del año económico actual.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines, —Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 17 de Diciembre de 1908.
Josi FERRANDIZ
Sr. Gral. •Tefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción




Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Suppe
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mo de Guerra y Marina, en acordada de 14 del actual,
me dice lo que sigue:
«Excnao. Sr : Con Real o-rden d'e 11'de Octubre últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por el padré de
José l'unté Amigo, en solicitud de indulto para éste de
la pena-que sutre.—Pasado el expediente al Fiscal, en
censura de 30 del mes actual, expuso lo que sigue:—E1
Fiscal dice: Con Real orden comunicada de 11 de Novi
embre actual, remite el Ministerio de. Marina á inforárre
de este Consejo Supremo el expediente promovido por
Andrés t'ente Rodríguez, padre de José Fonte Amigo,
en solicitud de indulto del resto de la pena de tres años y
un día de prisión militar menor.—De aniecedentes re
sulta, que por sentencia de este Consejo Supremo de 5 de
Junio último, fué .sentenciado él interesado José Fonte
Amigo, á-- sub:ir -la pena de tres años y un día de prisión
militar mtnor yzaucesorias correspondientes, en concepto
de autor de un delito de abusos deshonestos, abonándose
le la prisión preventiva sufrida, ó sean cuatro meses y
veinte días, por lo que cumplirá. la pena en 19 de Enero
de 1911.—E1 Auditor del apostadero de Ferro' y Coman
dante general del mismo informan en sentido desfavorable
á la concesión de la gracia solicitada, en atención á no
existir mérito alguno especial á favor del interesado. si.
bien hasta ahora haya observado buena cor.ducta en su
prisión.—De acuerdo el Fiscal con los citados informes,
estima no procede aconsejar la concesión dl indulto que
se solicita. desestimando por lo tanto la instancia del in
teresado.—Por deleo-ación.—E1 Teniente Fiscal, Alvaro
Blanco.—Conforme el Consejo en Sala de 'Justicia con el
• precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E. para la resolución de S. M »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. 1). g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
corno en la misma se propone.—De hea,1 orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E muchos años —Madrid 17 de
Diciembre de 1908.
JosÉ FERRÁN[ilz
Sr Comandante general del apos tadero de Ferro
NAVEGACIÓN Y PESCA NIABITIMA
y amarre, todas las precauciones precisas á juicio de
dicha- autoridad para que el establecimiento tenga
la solidez necesaria.
3•" Durante el primer año, podrá el concesiona
rio si así lo desea, instalar solamente una unidad de
las cinco que forman el conjunto, pero terminado el
año, deberá completar la instalación en el plazo de
seis meses ó retirar la unidad de prueba en el tér
mino de tres.
40• El plazo para comenzar las os s.erá de
tres meses y de seis para dejar instalada la unidad
de prueba.
5°. No tendrá derecho el concesonario á indem
i nización alguna'por los daños ó perjuicios que pue
da sufrir el establecimiento kcausa de las obras de
prolongación del dique del Oeste, si son debidas á
causas dependientes de dichas obras é inherentes á
I las mismas que sean inevitables.
6.° Esta concesión se otorga á título precario y
INDUSTRIAS DE MAR
Exorno Sr.: Dada cuenta del expediente instruido á
instancia de D. Luis Clauchet Vidal,en solicitud de au
torización, para establecer errel puerto de Tarragonay
en la desembocadura del río Francolí, un estable
cimiento para la cria de moluscos, compuesto de
cinco unidades ndependientes entre sí, aunque uni
das formando un solo conjunto, S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por esa Dirección ge
neral, se ha servicio resolver:
I.° Se autoriza á D. Luis Clauchet Vidal, para
instalar un establecimiento para la cría de moluscos
en la desembocadura del río Francolí,. al abrigo
del dique del Oeste del puerto de Tarragona y en
el
sitio que lo ha solicitado.
2 ° Las obras se construirán de acuerdo con el
proyecto. presentado, bajo la inspección de las auto
ridades de Marina y adoptando en la construcción
por plazo ilimitado, dejando á salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de- tercero; quedando su
jeta á lo que previene el artículo cincuenta de la vi
gente ley de Puertos.
7•0 Queda obligado el concesonario-á mantener
las obras en buen estado de conservación.
S.° La falta de cumplimiento p.or parte del con
cesionario de cualquiera de estas condiciones, dará
lugar á la caducidad de la ;concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Diciembre de 1908
JOS1 FERRÁND17,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Circular —Excmo Sr.: S. M. el “ey, (q. D. g.),
de conformidad con la Intendecia general dé Marina,
se ha servido declarar indemnizables las comisiones
extraordinarias del servicio desempeñadas por ge
nerales, jefes, oficiales é indivíduos de los distintos
cuerpos y clases de la Armada, que expresa
la si
guiente relación, que principia con el capitán
de In
fantería de Marina D. Joaquin María Pery, y
ter
mina con el cabo de mar de puerto Nicolás Ardao.
Lo que de Real orden participo á V.
E. para
su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Diciembre de 19v8.
J00. FERRÁNDrz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de, los apostaderos.
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,.
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